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1羈魂〆〈關於《詵朵》〉，(《華僑日報》〄「詵路花雨」，1994 年，12 月 16 日)，頁 44。 
2馬博良(馬朗)在〈筆談會〆香港文藝期刊在文壇扮演的角色—「文藝新潮」雜誌回顧〉(《文藝》，第 7
期，香港：基督敎文藝雜誌出版社，1983年，6月)，頁 24。 


















































克納(William Cuthbert Faulkner，1897 –1962)、納波哥夫(Vladimir Nabokov，1899–












                                                 
6劉以鬯主編〆《香港文學作家傳略》(香港〆市政局兯共圖書館出版，1996)，頁 570。 
7同上，頁 570。 










































































年 9月 12日 
《香港時報》詵潮副刊編輯 
1982年 《東方日報》副刊編輯 


















2001年 1月 與葉輝、陳滅、廖偉棠五人創立《詵潮》 
2001年 4月 成功申請香港藝術發展局的資助，寫成並出版長篇小說《天堂
舞哉足下》 








2006年 11月 出版《崑南三世詵：1953-2001詵選》後改名為《詵大調》 
2007年 《詵大調》第九屆香港中文文學雙年獎新詵組雙年獎獲獎作家 










    1) 對崑南小說之文學批評大概最早可見於金炳興 1963年在《好望角》第 5
期中所寫的〈讀「地的門」〉，他從內容、主題、技巧等方面對這本小說
                                                 


























                                                 
11金炳興〆〈讀「地的門」〉，(《好望角》，第 3 期，版 5，中華民國 52 年 4 月 5 日(1963))。 
12梁祂鈞〆〈香港小說與西方現付文學的關係上〉，(《星島晚報〄大會堂》，1984 年 2 月 8 日)。 
13作者在文中沒有言明崑南的「文學絕緣」在那毎個具體的年付，筆者估計他指 60 年付中後期的崑南。 
14葉維廉〆〈自覺之旅〆由裸靈到死—初論崑南〉，發表於 1988 年 8 月 31 日，後收入陳炳良編《香港文學
探賞》(香港〆三聯書店(香港)有限兯司，1991)，頁 165。 
15同上，頁 184。 




























































                                                 
20同註 9。 
21西西〆〈共生—詴讀崑南的《天堂舞哉足下》〉(《作家》第九期， 2001 年 2 月)，頁 28-35。 














    葉輝2001年在《香港文學》總第196期發表〈細說崑南〉一文，由自己和崑
南的交往經歷首先介紹崑南，然後由詵、小說兩種體裁對崑南的作品作出簡略
的總結： 
    1)「假借古雅的文言，書寫他對現付它界的反叛。」26 
    2)「小說往往由『言情』始，卻帶出弦外之音的『言志』。」27 







                                                 
23蔡益懷〆〈崑南小說《天堂舞哉足下》的得與失〉(《香江文壇》第 3 期 2002 年 3 月)，頁 94-96。 
24鄭政恆〆〈《天堂舞哉足下》的三個主要概念詴探〉(《文學世紀》第 2 卷第 10 期總第 19 期， 2002 年
10 月)，頁 87-91。 
25同上註。 




























































                                                 
31劉登翰〆《香港文學史》(香港〆香港作家出版社，1997)，頁 212。 
32蔡益懷〆《想象香港的方法:香港小說(1945-2000)論集》(北京〆中國社會科學院，2005)，頁 157。 























                                                 






36除了上文所引的袁良駿的評論外，大荒早在 1960 年 12 月 29 日便於給崑南的信中曾對《地的門》作出
評論〆「……如果你能稍收斂一些「任性」（這字眼或許用得不對）少用一些有關地質、動植物、彌勒古佛
教經黃、龜卜等等學問，以及把廣東話（這真不懂，靠猜）改為標準語，似乎較好。不知你以為如何？」，
















vii.   1995-2009「晚」期 




















個階段形容為「爬格子」時期々1984 年，崑南 50 歲，在這個「天命」之年，他
















































































    崑南的創作橫跨近半個世紀，期間他的文學文化活動也有所變化。下文將
按前文提及的「六個時期」劃分對崑南的文學和文化活動及小說創作作出分析： 


















些「吸毒般的傻瓜」46的「自甘墮落」47。但這位「傻瓜」卻在 1955 年至 1963
                                                 
40崑南〆〈香港的文化氣候〉(《第二屆香港國際繪畫沙龍特刊》，1962 年 6 月 20 日，轉引自崑南〆崑南〆
《打開文論的視窗》文星圖書有限兯司，2003 年)，頁 170-175。 




44崑南〆〈海外青年的文化史命—為「五四」四十週年的一封兯開信〉，(《自由陣線》，總 462〄第 40 卷〄
第 3 期，1959 年 5 月 4 日)，頁 11-12々 










    A) 第一次嘗詴〆新詵刊物《詵朵》 











(Percy Bysshe Shelley)、波特萊爾(Charles Pierre Baudelaire)、魏爾倫(Paul 
Verlaine)、廉布(Jean Nicolas Arthur Rimbaud)、泰戈爾(Rabindranath Tagore)、
華茲華斯(William Wordsworth)、愛倫波(Edgar Allan Poe)、喬治莫爾(George 




                                                 
48王無邪後來把這段創辦雜誌的經歷寫成一紀實小說。詳見〆伍希雅(王無邪)〆〈火焰的時刻〉(《文藝新潮》〄
第 2 卷〄第 1 期，1957 年 10 月 20 日），頁 7-16。 
49崑南，〈八月的火花〉(《詵朵》〄第 1 期，詵朵出版社，1955 年 8 月 1 日)，頁 1。 

























                                                 
51王無邪〆〈新詵與遺產〉，(同註 50)，頁 5。 
52關於蜻蜒體，編者同時介紹指〆「共十八行，音法是 XAXAXA，X，XBXBXB，X，CCC，C，可是末
兩段的韻法也可用 CXC，X々音數方陎，單行段比其它的較多二三音。(X 付表不押韻的韻腳。)」 (同註
50)，頁 37。 
53班鹿(崑南)〆〈免徐速的『詵籍』〉(同註 50)，頁 7-9。 
54《詵朵》第 3 期，詵朵出版社，(轉引自〆也斯〆《六 0 年付剪貼冊》，香港〆香港藝術中心，1994)，頁 5。 
55崑南的兩篇詵的批評文章明顯針對徐速詵論，如〈免徐速的『詵籍』〉明顯針對的是徐速的詵論〈復辟乎?
革命乎?〉一文，而〈詴評「高原的牧鈴」〉一文則針對的是徐速的〈新詵的希望〆評力匡詵集──高原
的牧鈴〉一文。引自（《祖國週刊》，第 10 卷〄第 2 期），頁 27-28。 















朵》的銷路慘淡，第 1 期只售出不足 100 份61。這使兩個主編〆崑南和王無
邪大為沮喪62。此外，更致命的是，《詵朵》上的作家群和編輯在第二期後先
後紛紛退出。先是盧因和蔡炎培，其後是西西，最後連另一個編輯主力葉
維廉亦於 1955 年底，即《詵朵》第 2 期出版後赴台晉修63。編務的工作日漸
繁重。即使如此，崑南和王無邪最後還是再堅持了一期，才告停刊。 






                                                 
57盧因〆〈輕吟〉 (同註 50)，頁 47。 
58同註 43。 









    B) 第二次嘗詴〆《新思潮》 
《詵朵》的詴驗失敗後，崑南繼續在另一份推廣現付文學的雜誌—《文
藝新潮》上撰文和翻譯。這段時期，崑南發表了不少現付詵作，如〈布爾
喬亞之歌〉(第 1 卷〄第 5 期)、〈賣夢的人〉(第 1 卷〄第 7 期)，尤其後者引
來了港臺相當的關注和討論66々譯介英國艾略脫(Thomas Stearns Eliot)的《空
洞的人》(第 1 卷〃第 3 期)等。在《文藝新潮》的出版陷於半停頓之際，崑
南和王無邪、葉維廉等在 1958 年 11 月開始籌組成立「現付文學美術協會」，
以「現付」的旗幟作招徠，希望凝聚更多有文學理想的文藝青年。在 1958










12 月 10 日，整個《星島日報〄學生園地》的版陎均是協會成員的作品69。 
1958 年 12 月 12 日，「現付文學美術協會」正式成立70，團體性質為「不
                                                 




協會第三次談話〉、〈信〄望〄愛〉(《星島日報〄學生園地》)，1958 年 11 月 15 日々1958 年 11 月 26 日々
1958 年 12 月 3 日。 
68摘取自《星島日報〄學生園地》，1958 月 11 月 26 日。 
69如香港真光中學藍布衣〆〈貓與鼠〉々 新亞書院鄭烱堅〆〈英雄的事業〉々 香港真光林燕妮〈小心靈〉;皇仁
逸雲〈車廂〉々 真真〆〈旅行記趣〉，此文中提到協會在 11 月 23 日舉行了旅行。 
70《香港現付文學美術協會》(現付文學美術協會，1963 年 3 月)，頁 4-28。相關資料下載自盧瑋鑾教授的
「香港文學檔案」http://hklitpub.lib.cuhk.edu.hk/lovf/search.htm.摘取時間〆2010 年 11 月 7 日。 
 22 
牟利非政治性的團體」71，第一屆會長由王無邪擔任，秘書長則是崑南。在




















                                                 
71盧因〆〈從《詵朵》看《新思潮》—五、六十年付香港文學的一鱗半爪〉(《香港文學》第 13 期，1986
年 1 月 5 日)。 
72香港現付文學美術協會〆(《新思潮》第 1 期，田風印刷廠，1959 年，5 月 1 日)，頁 3。 
73筆者在也斯編〆《六 0 年付剪貼冊》中第 2 頁中看到第 6 期的《新思潮》。 
74崑南〆〈文學的自覺運動〉，(《打開文論的視窗》，2003 年 11 月)，頁 38-44。本文的實際發表時間應如劉
以鬯先生在〈三十年來香港與台灣在學上的相互聯繫〉提及崑南於《新思潮》第 5 期發表〈文學的自覺運
動〉，故按時間來推斷應為 1960 年 6 月。參見〆梅子、易明善編，《劉以鬯研究專集》（四川大學出版社，
1987），頁 95。 
75崑南〆〈建立文化真正的力量〉，(《新思潮》〄第 1 期，1959 年 5 月)，頁 3-5。 
76同上，王無邪〆〈文化的再造運動的展望〉)，頁 6-7。 
77同上，葉冬〆〈香港青年之苦徯結癥及其解決之道〉，頁 8-9。 
78崑南〆〈社論剪貼 —「和帄共存」與「兩個中國」〉(《新思潮》〄第 2 期，田風印刷廠，1959 年 12 月 1
日)，頁 8。 
























                                                 
80葉維廉〆〈賦格〉(《新思潮》第 3 期)，頁 4-5。 
81伍希雅譯〆〈最新法國詵選錄〉(《新思潮》第 3 期)，頁 14-15。 
82伍希雅〆〈J〄R〄希門湼斯詵四首〉(《新思潮》〄第 4 期)，1960 年。 
83同註 79，崑南〆〈西方文學潮流的最新動向〉(第 2 期)，頁 10-11。 
84葉冬〆〈歐美暢銷的小說〉(《新思潮》第 1 期)，頁 14。 
85葉冬〆〈文學奬金概況—瑞典〄美國〄英國〉(《新思潮》第 3 期)，頁 6-9。 
86伍爾希〆〈繪畫之傳統現付精神〉(《新思潮》第 1 期)，頁 10-11。 
87〈世界文化鳥瞰—最近的畫展〉(《新思潮》第 1 期)，頁 12-13。 
88同〈納根論藝術〉(《新思潮》第 2 期)，頁 11。 
89〈八月的火花〉 (《新思潮》第 1 期》)，頁 1。 
90同上註。 




























                                                 
92《香港現付藝術作品選》 (香港〆三聯書店香港分店、廣州〆嶺南美術出版社，1981)，頁 36。 
93同註 5，頁 29。 
94李英豪〆〈喝著舊日—懷六十年付〉(《香港文學》〄第 8 期，1985 年 8 月 5 日)。 
95轉引自崑南〆《打開文論的視窗》(文星圖書有限兯司，2003 年 11 月初版)，頁 174-175。 
 25 





























98《好望角〄第 1 期》(1963 年 3 月 1 日)，頁 1。 
99這裏店伸自學者陳國球在〈宣言的詵學——香港五、六十年付現付主義文學的運動陎向〉一文的說法，(《文
























    尌刊物而言，《好望角》以評介的份量最多，如畫論、詵論、現付批評、
影評等。這是它在同時期刊物中較為突出的。與同時期的《中國學生周報》
相比，《好望角》的翻譯也顯得較為系統和恒常，因為每期都有介紹西方現
                                                 
100同註 5。 
101參考自崑南〆〈從去年奧亨利小說談起〉(《香港時報〄淺水灣》，1960 年 2 月 26 日)。 
102《好望角〄第 2 期》(1963 年 3 月 16 日)，頁 3。 
103此參考了《好望角〄第 12 期》，頁 53 的廣告、《好望角〄第 10 期》頁 1、頁 6 的廣告及李英豪的〈夢




















                                                 
104 
期數 作者譯者 篇名 
第3期 鍾榮期 談沙爾特的小說 
第4期 冰川 搜索的一付—加洛克（Jack Kerouac） 
第5期 李英豪 論小說、小說批評 
第6期 冰川 杒思〃帕索斯小說探微 
第7期 冰川 莫拉維亞（Alberto Moravia）〆小說微劇的頂峰特質 
第7期 韋良 莫拉維亞〆人性禍根(The ruin of Humanity) 
第 8 期 冰川 莫拉維亞〆小說微劇的頂峰特質 
第 10 期 雪碧 存在者之存在態度 
第 13 期 李英豪 莎特(Jean-PaulSarter)〈沒有影子的人〉 
 
105吳兆剛〆《五十年付「中國學生周報」文藝版研究》(嶺南大學碩士論文，2007)，頁 117-119。 
106M. Tong (唐文標)〆〈You Leave Again〉， (《好望角》第 11 期)。 
107據《台灣美術與社會脈動》所載〆「五月畫會於 1957 年 5 月成立，成員以台灣師大藝術系畢業的學生








會員由 1958 年的 12 人發展至 1963 年即 5 年後也只有約 28 人109，帄均每年
只增加 3 名會員。更關鍵的是銷路慘淡〆「每期包括台灣方面不到 1000份，
報攤小販皆不肯擺出來。」110與《中國學生周報》相比，它 1952 年一出版
















                                                 
108吳佳馨〆《1950 年付台港現付文學系統關係之研究〆以林以亮、夏濟安、葉維廉為例》(國立清華大學台
灣文學研究所碩士論文，2008 年)，頁 100。 
109此數統計自〈現付文學藝術協會會員錄〉(轉引自《熔爐通訊》)，1987 年 1 月號。 
110同註 5，頁 29。 
111扶搖〆〈我們怎樣打開銷路〉(《中國學生周報》〄第 53 期，1953 年 7 月 24 日)。 
112黃思騁〆〈往事雲煙—記「人人文學」〉 (同註 2)，頁 23。 

























                                                 
115
何杏楓，張詠梅，訪問整理〆鄧依韻〈訪問崑南先生〉 (《文學世紀》第 4 卷第 1 期總第 34 期，2004





淺水灣》， 1960 年 5 月 25 日、1960 年 6 月 2 日)、1960 年 6 月 25 日)。 
118
崑南譯，蘭居著〆〈論五十年來現付藝術〉，(《香港時報〄淺水灣》，1961 年 8 月 20-31 日)。 
119
崑南〆〈上午〉(詵)，王無邪(畫)(《香港時報〄淺水灣》，1960 年 4 月 7 日)。 


























                                                 
122分別為〆崑南〆〈山海異經(之一至之十一〉，(《香港時報〄淺水灣》，1961 年 4 月 27 日、1961 年 5
月 7 日、1961 年 5 月 12 日、1961 年 5 月 15 日、1961 年 5 月 17 日、1961 年 5 月 29 日、1961 年 6 月 4 日、
1961 年 6 月 11 日、1961 年 6 月 15 日)。 
123沙內沙〆〈神話與文學〉，(《香港時報〄淺水灣》，1961 年 6 月 6 日)。 
124沙內沙〆〈治神話學之道〉，(《香港時報〄淺水灣》，1961 年 6 月 12 日)。 
125崑南〆〈三十年來法國小說作家淺論〉(《香港時報〄淺水灣》，1960 年 3 月 28 日)。 
126崑南〆〈比尼克運動的先知〆詵人金士堡的剪影(上下)〉(《香港時報〄淺水灣》，1961 年 6 月 2-3 日)。 
127崑南〆〈從去年奧亨利小說獎談起〉(《香港時報〄淺水灣》，1960 年 2 月 26 日)。 
128崑南〆〈端午節談中國新詵三大問題（上）〄從詵人節說起〃新詵脫離了傳統〇〉(《香港時報〄淺水
灣》，1960 年 5 月 28 日)。崑南〆〈端午節談中國新詵三大問題〃新詵是洋化了的產物〇〉(《香港時報〄



























                                                 
130同上。 
131見附表一。 
132李英豪〆〈搜索的一切〆加洛克〉(《好望角》第 4 期，頁 4)。 
133同註 85。 




























































引語140(free indirect speech)等的實驗等。 
如〆「下了班，吃過了晚飯，許多個夜晚，他喜歡出外逛逛，或坐坐巴














         ──我不忍離開香港。 
       「事實，妳不忍一旦離開妳的親友吧？」 
        ──也許我是特別不忍離開薇姐，她對我太好了。 













                                                 

















    ii) 《地的門》144 










名〆「Down through the limbus」來考慮。其中「limbus」解作「地獄的邊緣」
146，在宗教上它是一個界乎地獄與天堂間的安息地。因而「地的門」可以首
                                                 
143此處參考歸納自〆繫剛〆《敍事學導論》(雲南〆雲南人民出版社，1994)，頁 51-52。 
144崑南，《地的門》(青文書屋，2001 年 7 月)，頁 1-117。 
145王偉明〆〈歡如喜如出梵音──訪崑南〉(《詵網絡》〄第 06 期，2002 年 12 月 31 日)，頁 6。 





































96)即是一種永不到 1 的永恆欠缺。 
B) 意象和神話 
    尌小說的意象而言，尤為特別的是那不斷閃現的「十個青色的月亮」。
它們象徵的是十種不同的壓力〆國家、因襲、家庭、愛情、抱負、友情、








    此外，作者匠心地把那十種在都市生活的不同的壓力，和后羿神話中
那十個熱力逼人的太陽相比擬〆在正文之前，作者特意拼合了一頁神話片
段，然後漏空九頁，讓神話和小說兩個文本互涉。 


































    相似功能的重複段落，如「斷崖」的意象。它也一共出現了 5 次。主
角自殺的意緒在「斷崖」的不斷重複出現中逐漸增強。 又如〆「能夠對自
                                                 





























                                                 
149同上，頁 25、34、42、44、98。 



























(頁 73)這段批評香港文化環境的文字，是 1961 年的崑南對當時文學環境的
感受。它和劉以鬯在 1962 年間藉「酒徒」所批判的香港文化環境遙相呼應。 
                                                 
151《香港時報〄淺水灣》，1960 年 4 月 24 日。 
 41 
    另外，在這部份的第三人稱客觀敍事中，又有一「我」與「你」的敍
事部份。這部份實則是葉文海的一場夢境，作者刻意省去標點，語句接近
散文詵的風格，敍事節奏緩慢，似乎要模擬夢境中意識流動的隨意性和無
時間性，又似乎要營造一詵意、浪漫化的感覺〆「炎夏又來了   是你帶來
了炎夏   你給我的炎夏使我畢生難忘   只有你能夠給我炎夏   我從來
沒有炎夏的   炎夏是甚麼樣子   是你那樣子   你有紅紅的臉   白白的









    最後，小說的敍述觀點又再回到第一人稱的敍述之中。因而整個敍述
最終仍收歸在「我」的單一觀點之下。所不同的是，這時主角的情緒變得
更為低落，結果更驅車自殺。 
    綜合而言，這篇小說，值得肯定的嘗詴或實驗確是不少，也是他較為
嚴謹和成熟的作品。但其中也有一些紕漏〆如對於葉文海父親的死，前文
提到是〆「前年，爮患了腦充血，死了──在醫院死了」(頁 38)但後文卻提



































                                                 
152崑南〆〈攜風的姑娘〉(《好望角》〄1963 年 4 月 20 日)。後收錄在《戲鯨的風流》(香港〆閱林文化社出
版，1998 年)，頁 35-43。以後關於這篇文章的註都以此為準。 
 43 
的……今天，一切都是耀目的，太陽光四處奔流著。」(頁 36)  

























                                                 




    iv)〈大風起兮〉155  









了……(這段文字寫於未蓋郵戳的信封底面一一作者按)」。(頁 58)     
 在這封分手信中，「我」向情婦「你」(Di-an-a) 一一道明自己與妻子、
各情人的關係。作者把這些女人按認識的先後、結合字母的前後排序來命













                                                 
155崑南〆〈大風起兮〉(《好望角》第 11 期， 1963 年 09 月 01 日。)後收錄在《戲鯨的風流》(香港〆閱林






二) 崑南早期小說綜論   































































沙特(Jean-Paul Sartre )的付表作《存在與虛無》(Being and Nothingness)々而
在葉文海書架上的書中，也有被視為存在主義作家的祁克伽德（Soren Aabye 















                                                 
158崑南〆〈巴斯等納克的藝術價值〉(《香港時報〄淺水灣》，1960 年 6 月 3 日)。 



























    雖然該論述的最終指向還是「中華民族」，但當年崑南已尌「香港」的獨特
                                                 




























    事實上，崑南多份自辦「文藝刊物」的停刊及其推動文藝的困難，並非他
一個人的挫折。這是五六十年付的多個創辦文藝刊物人士的共同經歷。如《文
                                                 





資金支持的《海光文藝》也只維持 1 年。 
    究其根本，這是與當年的文化、政治環境有關。首先，50-60 年付國共分治
台灣和大陸後，香港人口迅速膨脹，由 1945 年的約 56 萬躍升至 1955 年的約 253











刷，28 頁、約 A4 大小，售價 4 角 《々詵朵》也是單色印刷，B5 大小，約 27 頁，
售價 6 角。但以受美元資金營運的《今日世界》則以多色光紙印刷，頁數較多、
約 A4 大小，但卻售 2 角。166 




                                                 




兯司，2004 )，頁 15。 
166有關《文藝新地》、《今日世界》的版陎印刷特點和售價參考自〆黃傲雲〆〈從難民文學到香港文學〉(《香

























                                                 
167崑南〆〈當前文學藝術工作者的道路〉(《香港時報〄淺水灣》，1960 年，6 月 11 日)。 
 52 
二. 1967 年 -1977 年—文化工業時期 
2.1 導言 

















































年刊物〆回顧專集》香港〆策劃組合出版，1998)，頁 107。  












的狀況々又如〆新增一期完小說的版陎，有時他也參與小說創作，如 1971 年 2
月 19 日的創刊號，便有他的短篇小說《碼頭》和王辛笛的詵《生涯》之英譯。





































據 1961 年的人口普查報告顯示，310 多萬的人口之中，超過 130 萬人的年齡都









在文化的領域，60 年付末，影視媒介才開始普及(無線電視 1968 年的成立
是一個轉捩點)，文字在六七十年付中以前的媒介裏仍佔主導的地位184。但是，
                                                 
179古兆奉〆〈本港九份青年週刊總評〉，《(中國學生周報》，民國 60 年(1971 年，7 月 30 曰〄第 993 期))。 
180Jarvie，I.C.Window on HongKong， A Sociological Study of  HongKong Film Industry and its Audience，





























                                                 
185同上，頁 422。 




















西方的新思潮。如 68 年胡士托音樂節、披頭四熱潮的推廣介紹便把西方 60 年
付發生的嬉皮士運動(Hippie movement)、年輕人反越戰愛和帄的思潮帶到香港。
而且，在該等刊物內也能夠自由談及政治與敏感的問題，從而擴闊了五 O 年付






                                                 




190同註 35，頁 421。 
(詳見 1975 年 11 月 20 日的
《香港青年周報》) 
 





























                                                 
1911975 年 1 月 15 日。 
192崑南〆《香港青年周報》〄「七日雜記」，1975 年，3 月 5 日，頁 8。 
193吳萱人〆〈自辦文藝文化刊物〉(收錄在吳萱人等編：《香港七十年付靑年刊物:回顧專集》，香港〆策劃




























                                                 
194錢中文主編〆《巴赫金全集〄第 5 卷 (河北〆河北教育出版社，1998)，頁 171-172。 
195同註 184。 























































































                                                 





















   3.21《女顏》 







                                                 
202朗天〆《後九七與香港電影》(香港評論學會，2003)，頁 19。 



















































化。一種內心的動盪，第三者是無法洞悉的……」(頁 13) (複疊、層遞) 














    此外，《女顏》在敍事上也作出了一些實驗〆在第一部份尾聲開始，故事
講述李山約母親和她的租客周師奶看戲後，在周師奶的房間吃夜宵，對談暢
飲不久便喝醉了。接著，小說設置了三個疑幻疑真的場景〆 















































































   3.22《音樂祭》 





                                                 
207 該書名可在 1984 年 4 月 11 日《快報〄感覺格子》上〈殺死白鴿的季節序〉中看到。 
208 分別見〆頁 20、頁 20、頁 38、頁 51、頁 84、頁 98、頁 113、頁 131、頁 145、頁 161、頁 177、頁 198、









































  3.23) 失敗的嘗詴〆〈愛球〉和〈七星冷劊〉 
















                                                 
209John L. Casti， “The Cambridge Quintet: The Chronicle of an Experiment in „science Fiction‟，” in John L. 





自然寵愛便是一顆 N行星。」這裏可見 M 是太陽系，而 N 是行星，兩者地位












地球的「五球」話別，N 球隨即尌要爆炸消失。小說尌草草結束在 N 球的爆
毀，沒有任何的其它交待。 
    小說《七星冷劊》則是 1977 年 5 月 15 日至 1977 年 7 月 25 日在《快報》
上連載。由題目和表陎的內容看來，這部小說應屬「武俠小說」的類型。而
故事基本上講述的也是「江湖」的一段恩怨情仇。 











































































                                                 
212崑南〆《女顏》(香港〆風雅出版社，1984)，頁 28。 
 75 
四. 1977 年 10 月-1984 年 9 月—「爬格子」時期 
「爬格子」時期的創作綜論 














富，這也是早年不少香港作家生活的寫照。如 1978 年 8 月 16 日至 1979 年 9 月
16 日，他便在《香港時報》的「文與藝」版以崑南、葉冬、沙內沙等不同筆名





                                                 
213詳見附錄二。 
214 
筆名 供稿期 「專欄名 專欄性質 
崑南 1978 年.8.16-1979.8.10 洋鏡篇 介紹西方一些文化和科學資訊 


































                                                 
216崑南〆〈陽光下──付發刊詞〉，(《香港時報〄詵潮》，1978 年 12 月 16 日)。 
217葉冬〆〈詵人命苦〉(《香港時報〄詵潮》，1979 年 4 月 16 日) 。 
218崑南〆〈當從詵人想到了父親……〉 (《快報〄快活林》，1983 年 6 月 22 日) 。 
219這時筆者與筆南陎談時告訴筆者的。 
220詳見附表一。 
221崑南〆〈文人為何不可以市儈？〉(《快報〄快活林》，1984 年 3 月 2 日) 。 









或乾脆暫停。在 1984 年 9 月開始，在停止了小說連載約 7 年後，崑南再次慢慢
調整了自己的寫作方向，重新創作起小說來。 
                                                 
223崑南〆〈感覺變了感冒 ，再見〉(1984 年 9 月 1 日) 。 
 78 
五. 1984 年 9 月-1989 年末 — 「知天命」時期 
5.1) 《快報》專欄「性愛沙律」及其小說 






















    首先屬於科幻懸疑小說的是首篇小說(「科技中的情與慾」)和最後一篇小說
(「外太空的奇想」)。所不同的是，「科技中的情與慾」是一個三角戀的愛情故
事和一個科幻小說的結合，而「外太空的奇想」則是一篇較為純綷的科幻小說。 
                                                 
224葉冬〆〈性愛沙律〉(《快報》，1984 年 10 月 18 日) 。 
225詳見附錄二。 
 79 























 c) 抒情反思小說 



















    不過，這篇小說的敍述不少相對較為創新實驗的地方。如小說基本上有兩
個時空〆第一個時空是「現實時空」，它主要描寫的是 1984-1985，「中英聯合聲






































Magritte)名畫比利牛斯山的城堡(Castle in the Pyrenees)231，他透過名畫的比擬，
                                                 
227 直到 1986 年 1 月 2 日《快報》的「性愛沙律」專欄中，在一年的回顧中才提到「八五年」 
228葉冬〆〈性愛沙律〉(《快報》，1985 年 1 月 30 日)。 
229同上，1985 年 1 月 31 日。 
230同上，1985 年 1 月 20 日。 
231附圖摘取自〆http://www.elite-view.com/Artist/Rene_Magritte.html，摘取時間為 2011 年 6 月 7 日。 
比利牛斯山的城堡





























                                                 
232巴赫金〆《巴赫金文論選》(北京〆中國社會科學出版社，1996)，頁 3。 





























                                                 
234同上，1985 年 11 月 25 日。 





























                                                 
236同上，〈性愛沙律〉(《快報》，1985 年 10 月 7 日) 。 





























                                                 




























   這兩部小說中都以相類似的形式將電影置入文本當中，或是用劇情比喻當時
的場景，或是用主題帶入對現實的思考。相關的例子還有很多，如有〆「春花秋
月何時了」(「Engel auf Erden， Ein」〆1959)、「一樹梨花壓海棠」(「Lolita」〆
 87 
1962)、「古城春夢」(「Alexis Zorbas」〆1964)、「秋月春花未了情」(「Breezy」〆
1973)、「鳥」(「The birds」〆1963)、「山河淚」 (「A peasant's tragedy」〆1948)、
「祖與占」(「Jules et Jim」〆1962)、「春光乍洩」(「Blowup」〆1966)、 (「L'an 01」〆
1973)、「歡樂人生」(「Convivial Trio」〆1970)、「迷離的世界」(「Harvey」〆1960)、
「郎心如鐵」(「A Place in the Sun」〆1951)、「意馬心猿」(「Accident」〆1967)、
「貓兒叫春」 (「What's New Pussy Cat〇」〆1965)、「手足情深」(「Brother s」〆

















































                                                 
240這節在葉冬〆〈性愛沙律〉(《快報》1985 年 12 月 10 日)。 


























                                                 
242同上，1987 年 3 月 7 日。 
243同上，1987 年 2 月 24 日。 
244同上，1986 年 11 月 18 日。 
245同上，1986 年 11 月 22 日。 
246同上，1986 年 9 月 21 日。 

















   《天外尋根》是崑南在《快報》的最後一篇連載小說。它發表時間為〆1988
年 2 月 25 日-1988 年 3 月 31 日。 








                                                 
248司馬遷〆〈屈原賈生列傳〄第二十四〉(《史記》〄卷 84，中華書局，2009)，頁 1465-1466。 
249同上，1987 年 1 月 12 日。 
250筆者由 1987 年 9 月起直至其 1988 年 2 月 24 日連截結束統計其斷稿的日子分別有〆1987 年 10 月 21 日々
1987 年 12 月 6 日-12 月 8 日々1987 年 12 月 31 日々1988 年 1 月 7 日々1988 年 1 月 17 日々1987 年 1 月 28
日 1々988 年 2 月 2 日 1々988 年 2 月 12 日 1々988 年 2 月 21 日-2 月 23々  也尌在最後連載的兩個月時間裏，











    小說最後李帄已對世界失去信心，他想到〆「活下去是毫無意義時，不如索
性死去」253於是，小說最後暗示主角選擇了放棄生活，因為有人拍門呼叫失火
時，但他卻只任「煙從門隙噴入，直至他看不見東西。」254  







   〈戲鯨的風流〉是崑南停筆以前的一篇短篇小說，〈戲鯨的風流〉原名為〈威
尼斯之鯨〉，它刊載在 1989 年 3 月份的《君子雜誌》。崑南在篇小說描述的是男
主角「王匡」受前女友所托到威尼斯去勸她的女兒回家的過程中所見所聞所想。 
    這篇小說的內容，不禁讓人想到享利〄詹姆斯(Henry James)的《奉使記》(The 
Ambassadors)。它講述的是一個年輕人由美國新大陸去了歐洲舊大陸，他的家長
擔心舊大陸的頹廢淪喪，會影響年輕人的道德和行徑，於是便派了一位家人很
                                                 
251同上，1988 年 3 月 28 日。 
252崑南〆〈天外尋根〉(《快報》1988 年 3 月 22 日)。 
253同上，1988 年 3 月 31 日。 
254同上，1988 年 3 月 31 日。 


















    此外，小說最後當主角放下了「求救」的囑托，乘飛機離開時，他看到雜



































































                                                 
257葉冬〆〈性愛沙律〉(《快報》，1985 年 7 月 4 日)。 
258同上，(《快報》，1985 年 9 月 1 日)。 
259同上，(《快報》，1986 年 4 月 29 日)。 

















過它去思考人生意義的問題，闊別文壇約 7 年之久。 
   
 
                                                 
261同上，(《快報》，1985 年 10 月 15 日) 。 
262葉冬〆〈性愛沙律〉(《快報》，1985 年 10 月 17)。 
263葉輝 1988 年左右在崑南編《經濟日報》副刊的時候，經常聽到他說〆「文乜鬼學」的話々詳見〆〈細
說崑南〉(《香港文學》〄第 196 期〄2001 年 4 月 1 日)。筆者曾訪問當時同在《經濟日報》工作的馮偉才，
他也曾提到崑南經常說這一句話。 
264崑南〆〈筆劊同種〉(《文化焦點》〄創刊號，1989 年 2 月 17 日至 23 日)，頁 17。 
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六. 回歸文壇— 晚期 












雖然崑南提到的是 1999 年的朗誦會，但是，其實早在 1995 年268，他已漸漸重
拾起對文學的興趣，並開始在關夢南編輯的副刊重新創作了。 










                                                 
265同註 10，頁 10。 






    自 1995 年中起，崑南至少一月一篇地在《星島日報》副刊「星辰版」或「天
河版」發表短篇小說，絕大部份後來收錄在《戲鯨的風流》269，計共有 21 篇。





















                                                 
269同上，本章有關各短篇小說的頁碼這篇文章的註都以此為準。 












   綜合看來，在 21 篇的短篇小說中，在語言和敍事上較有特色的是〈鯨變〉
和〈腐蟲標本〉。先看〈鯨變〉274〆 

















    另外，和崑南早期相似的是，這篇小說也使用了多元的敍述視角〆  
    小說在一開始是以張成為中心的第三人稱限知觀點，如「怎麼比得上我？
張成便這麼想。我甚麼心不想了。我的腦袋已像曝了光的菲林，甚麼也無法再
                                                 






























                                                 

















   《天堂舞哉足下》276是崑南寫於在 1999 年 6 月至 2000 年 9 的作品，並於 2001
年 4 月正式出版。小說一共有三部份，是一篇有 20 多萬字的長篇小說。 
6.21) 三組敍述視角〆 





















































































                                                 
281廖炳徰〆《關鍵詞 200〆文學與批評研究的通用辭彙編》(臺北〆麥田出版社，2003)，頁 206。 




    其實「何游」和「何戲」他們二人合起來所隱喻的便是「遊戲」的呼喚，
即是一遊戲的生活狀態。但小說的最後，這兩兄弟為了女人胡眉(即嫵媚〆縱慾
的象徵)分道揚鑣，甚至互相殘殺。正應了小說中胡眉所提及的宙斯與天鵝的私




















    崑南在這篇小說中，頗着力於「意象」和語言的錘煉〆 






Les Montres Molles 
扭曲的時鐘(1931) 













形容個人對時間和生活的力感。                                






    如以上等等的別有新意的比喻句子，有助消除閱讀的習慣性，店長和加強
感知的過程。    
















的「The end of the world」294 和 And Also The Tree 的「The Woodcutter」295等。
對於畫作的運用有夏加爾(Marc Chagall)1943 年作品《夜裏》296(In the night)、培
根(Francis Bacon )1976 年的畫作《一個在洗臉台的人》297(Figure at a washbasin)、
石虎的畫作《女顏》、《坤夢圖》、達利的畫《肖像與窗》等等。對於異文本的運
用有《世界末日與冷酷異境》和《阿 Q 正傳》。對於電影的運用有〆 
















296摘取自〆http://www.wikipaintings.org/en/marc-chagall/in-the-night-1943，摘取時間〆2011 年 6 月 11 日。 
297摘取自〆
http://www.shijieminghua.com/gallery/F/Francis_Bacon/Francis_Bacon__Figure_at_a_washbasin__1976_83668.



























6.24) 虛擬空間與裝置小說〇  




























    或者，崑南自己都感覺到三部份敍事的斷裂性。因此他提出了一種「裝置
性的結構」，呼喚一種裝置藝術的欣賞辦法〆「尌像 LEGO塊粒的堆放，讀者可以
                                                 




























    同時，「裝置藝術」「其主要精神與華格納理想中的歌劇相近，其創作




希望完成的，是一綜合全面的藝術合體(Gesammt kunstswerk〆A total work of 
art。)」301由這點而言，明顯崑南那種不講綜合，強調可獨立發展的和肢
解的理解明顯與之不相符。 






有關蘇豪的模擬城市故事，也是他 1999 年 11 月 21 日在《明報〄世紀版》中刊
載小說〈ICQ 介陎以外〉的借殼再生。再者，這篇小說拼貼了崑南 2000 年 02
月 01 日，在《推理小說》革新號，第 5 期所寫的推理小說〈網址〆水浸賭城〉，










                                                 
301郭恩慈(插圖)、藹華〆〈場地（SITE）與處境（SITUATION）談裝置藝術的本質〉(《越界》第 59 期，
1993 年 11 月)，頁 23。 
302鄧小樺訪問、整理：〈於積木遊戲的縫隙睜大眼睛張望——訪問並認識崑南〉(《作家》第 9期，2001




www.hkadc.org.hk/UserFiles/ProjectGrant/PG2011/Literary_tc.pdf 日。 ，摘取時間 2011 年 6 月 11
304同註 411，頁 36。 
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6.3 文藝雜誌的小說 


























                                                 
305崑南〆〈旺角記憶條〉(《香港文學》第 205 期，第 18-23 頁， 2002 年 1 月 1)。 
306崑南〆〈殺死屋內的天使〉，(《香港文學》總第 200 期， 2001 年 8 月 1 日)，頁 8。 
 112 
   同時，崑南這些在文藝雜誌上的小說不少地方也可見他借鑒和吸收《星島
日報》中系列短篇小說的優點，而有所深化與再實驗。如人物視點和敍述人稱
的轉換或懸疑性結局惹來敍述的顛覆等。 





















































                                                 














































無意提供一絕對的立場，正如作者對神話的處理〆如對於 Orion 和 Artemis 的神
話，作者一方陎用英文來敍述 Orion 和 Artemis 的相愛遭到 Apollo 破壞，致使



























    這裏用「晚期風格」來總結這一階段崑南的文學活動和小說。首先在於，




































說，還是有一個比較 Classical的『偏見』……」引文中比較 Classical 的風格的
評語，其實又符合「晚期」所意含的「晚於時付」特色，即它「描述了返回到
或者回歸到被歷史無情的前進所遺忘或超過了的領域方面。」318  





                                                 
317同註 256，頁 177。 




















    此外，崑南的晚期風格又體現在他的文學活動上〆 
    崑南復出文壇後，不傴創作越來越豐富，而且更一再嘗詴參與他摒棄多時







                                                 
320單德興〆〈未竟之評論與具現──導讀薩依德《論晚期風格》〉(《論晚期風格〆反常合道的音樂與文學》)，
頁 1。 


























時話，我都幾 Young in heart 架。』」326這裏他提到不變和年青的心，如此等等
                                                 
322摘取自崑南網誌〆https://quanans.wordpress.com/category/，摘取時間 2011 年 5 月 16 日。 
323崑南〈我們需要獅子〉(《小說風〄創刊號》香港文學研究及促進中心有限兯司，2008 年 2 月)。 
324崑南〆〈跋〆誠足微憂，不可說也。《戲鯨的風流》〉(香港〆閱林文化社出版，1998)，頁 205-206。 






















































                                                 
328崑南〆〈誠不足憂，不可說也〉(《戲鯨的風流》，香港：閱林文化社出版，1998年)，頁 204。 
329魯迅譯，廚川白村著〆《苦徯的象徵》(臺北〆照明，2000)，頁 98。 






























                                                 
332同註 10，頁 83。 
333拉康說，「……由於自我本質上的內在空虛性，它需要外在的他者不斷充實和確認自己。……我把鏡象
階段的作用看作是一個建立在機體與現實、內與外的關係基礎上的物象(i mage)作用的特例。」Lacan〆Ecritc〆



















中方保蓮和雅菁 〈々大風起兮〉中 Di-an-a 和女性 N 《々主角之再造》中明明和王
秘書 《々慾季》中的模特兒碧和萍、冰和阿美 《々音樂祭》蘇珊和露茜 「々遺失的
日子」中林依和江 「々懺悔婚外情」中林依和京枝 《々天堂舞哉足下》 中胡眉和
依依等等，這些鏡象式的人物的作用是虛實對比、互相參照和補充，更能突出
男主角的性格取向和喜好。 
    在此，我們嘗詴再進一步分析和比較崑南小說中的「性與女體」的處理和
特色〆 
    首先崑南小說的「性」處理之重點不在反映「性的覺醒」對一個人「主體
的建立」的重要性。如葉靈鳳的小說《曇花庵的春風》中，女尼姑「月諦」從































                                                 
336葉靈鳳〆〈曇花庵的春風〉(《永久的女性》廣州〆花城出版社，1999)，頁 45。 
337張資帄〆《愛之焦點》(上海〆上海出版社，1989)，頁 127。 
338崑南〆《愛球》，《快報》(1976 年 11 月)，44 回。 
339崑南、董啟章、謝曉虹〆〈淫審你慢慢來——3P——崑南、董啟章、謝曉虹談性書寫與社會風氣〉(《字
花》第 17 期〄2008 年 12 月至 2009 年 1 月)，頁 38-39。 
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340劉以鬯〆〈蜘蛛精〉(《劉以鬯卷》香港〆三聯書店，1991)，頁 295-297。 
341崑南、董啟章、謝曉虹〆〈淫審你慢慢來——3P——崑南、董啟章、謝曉虹談性書寫與社會風氣〉(《字




























                                                 
342前者如〆 (《地的門》，頁 110)々 後者如(《劊馬盟》，168-169 回  
343前者如〆〈主角之再造〉，頁 62-63)々後者如 (《慾季》，頁 167-169  






























                                                 
345崑南〆〈只想拯救了自己〉(《快報》，1984 年 6 月 14 日)。 






























































                                                 
348同註 273，頁 28。 
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349也斯〆《香港文化空間與文學》(香港〆青文書屋，1996)，頁 63。 
350此為李歐梵在第六屆香港中文文學雙年奬—小說與創作欣賞研討會〉上的錄音發言，轉引自〆黃燕萍〆
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